



no 書 名 貴重書等注記 刊写数量請求記号
1韻鏡 貴重書 刊 1冊99:129
2韻鏡秘決 貴重書 室町中期写 1軸99:130
3詠葺大概抄ほか 久松潜一旧蔵書 150冊11:1-54,56-130
4藤井高尚自筆書入ノ篇 初雁文庫 写 1冊12:747



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アニカイプズ 高橋実 出張 大韓民国 2008/3/17 2008/3/22
文学形成 相田満 出張 台湾 2008/3/5 2008/3/9
文学資源 渡辺浩一 出張 ポルトガル 2008/3/23 2008/3/28
目的
連携研究「武士関係資料の総合化」に関する調査・研究
植民地時代の林制アーカイブズの調査・研究
台湾における水に関わる信仰についての資料調査
｢歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究」のための
史料調査
経費
先方負担
運営費交付金
連携研究経費
武士関係資料の総合化
寄付金トヨタ財団研究助成
｢環境・資源」の視点に立っ
た日本林制アーカイブズの総
合的調査研究
運営費交付金
連携研究経費
人と水
科学研究費補助金
基盤研究A
代表者：渡辺浩一
X海外出張・研修一覧
派遣機関
シャトーダン城、ブロワ城
ソウル記録情報センター、ナラ
記念館、国家記録院、歴史記念
館
台湾大学
コインプラ大学図書館、アジュ
ダ図書館、国立図番館、トレ。
ド・トンボ文書館
10う
